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Objetivo: 
Distinguir la importancia 
de la comunicación como 
una herramienta 
indispensable para poder 
generar vínculos 
interdisciplinarios, además 
de poder persuadir, 
convencer y negociar con 
clientes que le permitan 
posicionar y darle valor a 
sus diseños y desarrollo 
profesional. 
Contenido: 
1. La comunicación como una 
herramienta laboral 
2. Tipos de comunicación 







Todas las personas 
tienen derecho a opinar. 
A las personas se les 
respeta siempre, pero 
no a las opiniones, a 
éstas hay que 
cuestionarlas.
Adela Cortina




Dogmático/ Fundamentalista vs  Mente abierta
PERSUADIR
Inducir, convencer por completo, 
aconsejar.
Del latín:
PER-(acción perfectiva o completa)
SUADERE (aconsejar, invitar a algo 
exhortando con palabras suaves)
El diseño busca identificar cuales son los razonamientos que 
hace a un individuo moverse y tomar una decisión, aquellas 
causas que resulten ser la motivación de su comportamiento y 
utilizarlas como parte de  su discurso para obtener la mayor 
probabilidad de persuadir.
(Gutiérrez, 2008: pág. 22) 
Al diseñar, se crea algo que no existe 
por lo que en el principio se tienen 
muchas posibilidades de llegar a 
ser… Ya que el fin es 




















2. TIPOS DE 
COMUNICACIÓN



































































La realidad social construida se 
considera como "en curso", un 
proceso dinámico. La realidad es 
reproducida por la gente que actúa, 
en sus interpretaciones y su 







Expresión oral y escrita
Imagen no Verbal
Gestos, ademanes y 
expresiones corporales
“Tu imagen hoy es lo que has hecho y comunicado 





























Influir en la respuesta. 





























Pueden surgir durante el proceso 
comunicativo e impide que el mensaje 




Circunstancias que se 









Es vital conocer los significados 
para activarlos o desactivarlos.
Adela Cortina
Barreras Semánticas:
Cuando no se precisa el 
sentido y significado de las 




Todos somos mediadores, 
traductores.
Jacques Derrida
Examinando las aporías  en los 
textos (huecos, rendijas y 
contradicciones) Derrida amplia 
nuestros horizontes respecto a lo 
que son los textos y lo que hacen. La 
deconstrucción es una forma de 
sacar a la luz las aporías ocultas, con 
lo cual se cuestiona las relaciones 
entre el lenguaje, el pensamiento e, 
incluso, la ética. 
(Buckingham, 2011) 
Barreras Fisiológicas:
Impiden emitir o recibir con 
claridad y precisión un 
mensaje, debido a condiciones 





Principio innegable e incuestionable
CREENCIA
Sentimiento de certeza. Convicciones 
personales, familiares, gustos 
dominantes. Pueden ser limitantes o 
potenciadores.
OPINIÓN
Juicio formado por experiencias y 
conocimientos previos. Se forman. No 
hay confianza total, se admite la 
posibilidad de error.
PREJUICIO
Opinión preconcebida. Formación de 
juicio anticipada. Distorsiona la 
percepción.
ARGUMENTO

















Representan la situación 
psicológica particular del 
emisor o receptor del a 
información.




(temor, tristeza, odio, alegría)
-Prejuicios
Es fácil distinguir 






Pueden deberse a la falta de 
planeación, presupuestos no 
aclarados, distorsiones 
semánticas, expresión 
deficiente, pérdida en la 
transmisión y mala retención, 
escuchar mal y evaluación 
prematura, comunicación 
impersonal, desconfianza, 
amenaza y temor, periodo 




Si no me interesa mi interlocutor 
y su problema, no estaré en 
disposición para establecer una 
comunicación eficaz.
Habilidad en la 
comunicación
-Ajuste de voz (volumen, tono, 
velocidad y timbre)
-Uso de recursos retóricos
Falta de empatía
No “escuchar” a la persona
Superficialidad de los 
argumentos
Falacias
Intencional o no intencional
RECEPTOR
Credibilidad de la fuente
Grado de credibilidad que 
afectará la interpretación del 
lenguaje. La información de una 
fuente poco fiable  se 
desechará y se le prestará 
menos atención.
Tendencia a evaluar
Juzgar, evaluar, aprobar o 
desaprobar lo que dice el 
interlocutor.
Significación personal
Si coincide con nuestro sistema 
de valores  lo aceptamos
Infravaloramos o ignoramos lo 
que choca con nuestros 
esquemas.
Falta de empatía
No “escuchar” a la persona
https://binged.it/2ZshVCW
https://www.ecured.cu/Barrera_de_la_Comunicación
-Mensajes claros, comprensibles 
a las posibilidades del receptor.
-Establecer un marco de 
referencia/conceptual.
-Utilizar expresiones que 
“faciliten” la comunicación y 
evitar las que “obstruyen”
-Mantener congruencia entre el 
lenguaje verbal y el no verbal
-Empatía (ponerse en el lugar 
de otro)
-Escucha activa
-Aclarar diferencias en las 
percepciones.
-Utilizar la retroalimentación, 
para verificar la información.
-Eliminar o evitar ruidos e 
interferencias.
-Evitar los prejuicios, dejarlos a 
un lado.
-Controlar las emociones
MENTE ABIERTA PARA 

















El pensamiento crítico es ese 
modo de pensar – sobre 
cualquier tema, contenido o 
problema – en el cual el 
pensante mejora la calidad 
de su pensamiento al 
apoderarse de las estructuras 
inherentes del acto de pensar 
y al someterlas a estándares 
intelectuales. 
• Formula problemas 
y preguntas vitales, 
con claridad y 
precisión.
• Acumula y evalúa 
información 
relevante. 
• Llega a conclusiones 
y soluciones
• Piensa con una mente 
abierta dentro de los 
sistemas alternos de 
pensamiento





La formulación del 
problema es el de un 
promontorio, el obstáculo 
que está “puesto” ahí 
delante. Claro que está 
“puesto” y precisamente 
“delante”, cerrándole a 
uno el paso, si se empeña 
uno en verlo así.
Basta rodearlo para que 
deje de estar puesto 
delante.
Una cosa es problema si 
nosotros queremos que lo 
sea.
Los problemas se los crea 
cada uno, se los pone delante 
(pro, tanto en latín como en 
griego, significa en primer 
lugar “delante”) si es esa su 
voluntad o su inclinación.
El problema se diseña, se 
construye, se problematiza
todo lo que se puede, y luego 
se busca la solución.
Fuente: https://elalmanaque.com/lexico/problema.htm
¿Cual es tu problema de investigación? 
Ejercicio 1




¿Qué trato de lograr? ¿Cuál es mi meta 
central? ¿Cuál es mi propósito?
¿Qué pregunta estoy formulando? ¿Qué 
pregunta estoy respondiendo?
¿Qué estoy dando por sentado? ¿Qué 
suposiciones me llevan a esta 
conclusión?
¿Desde que punto de vista me estoy 
acercando al asunto? ¿Habrá otro punto 
de vista que deba considerar?
Todo razonamiento tiene un propósito
-Distinguir el propósito principal de otros propósitos relacionados
-Verificar continuamente que el razonamiento continua enfocado
-Escoja propósitos realistas y significativos
Todo razonamiento es un intento de solucionar un problema, 
resolver una pregunta o explicar algo.
-Cual es la pregunta principal
-Seccione la pregunta en sub-preguntas
-Identifique si la pregunta tiene solo una respuesta y si ésta es una
opinión, si se requieren otros puntos de vista.
Todo razonamiento se fundamenta en supuestos
-Identificar los supuestos y determinar si son justificables
-De que manera los supuestos dan forma o determinan el 
punto de vista
Todo razonamiento se hace desde una perspectiva
-Identificar el punto de vista o perspectiva
-Busque otros puntos de vista, identifique fortalezas y debilidades.
¿Qué información estoy usando para 
llegar a esta conclusión? ¿Qué 
experiencias la reafirman? ¿Qué otra 
información necesito para resolver 
la pregunta?
¿Cuál es la idea central? ¿Puedo 
explicar esta idea?
¿Cómo llegue a esta conclusión? 
¿Habrá otra forma de interpretar 
esta inferencia?
Si alguien aceptara mi posición 
¿Cuáles son las implicaciones? 
¿Cuáles serán las consecuencias?
Todo razonamiento se fundamenta en datos, información y 
evidencia
-Limite sus afirmaciones a aquellas apoyadas por los datos que tenga
-Recopile información contraria a su posición así como la que la apoye
-Buscar información clara, precisa y relevante a la pregunta
Todo razonamiento se expresa mediante conceptos e ideas, que 
simultáneamente le dan forma. 
-Identificar los conceptos claves y explíquelos con claridad.
-Considere conceptos alternos
-Usar los conceptos con cuidado y precisión.
Todo razonamiento contiene inferencias o interpretaciones por 
las cuales se llega a conclusiones.
-Infiera sólo aquello que desprenda la evidencia
Todo razonamiento tiene  implicaciones y consecuencias
-Identifique implicaciones y consecuencias de su razonamiento
-Considere implicaciones positivas y negativas
ARGUMENTAR LA NECESIDAD DE 
UN PROYECTO / INVESTIGACIÓN 
DE DISEÑO.
“Si va a 
investigar/diseñar 
algo, piense:
¿Qué pasaría si no lo 
investigo/diseño?
Si la respuesta es 
nada, no lo 
investigue/diseñe,
el mundo no lo 
necesita.
Diferentes recorridos para construir 
una argumentación





CONCLUSIÓN LO QUE ORIGINA 
UNA 
ARGUMENTACIÓN
Los buenos alimentos 
son los que cuestan 
poco.
X cereal es muy (o el 
más) económico
Por tanto X cereal es 
bueno
Por la cantidad
Los nutriólogos son los 
que saben de 
alimentación.




Demostrativa Por la autoridad
Los alimentos deseables 
son los que permiten 
compartir momentos.




Demostrativa Por lo preferible
Los gordos no tienen 
autoridad para hablar 
de buenos alimentos.






Los buenos alimentos 
son los que generan 
salud.
X tiene fibra
(necesaria para la salud)
Demostrati
va
Demostrativa Por la cualidad
Lo que más se vende es 
lo mejor.





Los buenos alimentos 
son los que saben bien.




Demostrativa Por el orden (se 
antepone a otros el 
valor de lo dulce))
Una falacia es un razonamiento que a 
pesar de parecerse a un argumento 
válido, no lo es. Se trata, por tanto, de 
una línea de razonamiento que es 
errónea, y las inferencias que se 
presenten como producto de estas 
no pueden ser aceptadas.
Falacias que infringen el criterio de suficiencia
1. Generalización o conclusión apresurada
Todos, nadie, nunca, siempre…
Tres entrevistados dijeron… por lo tanto, aplica para todos
Yo he visto…
2. Causa falsa
Para que a los hombres les guste planchar, hay que cambiar el diseño 
de la plancha a una forma de carro
La forma de la butaca, mejorará el aprendizaje de los alumnos
3. Falsa analogía
En otros países se hace X, por tanto, hagamos lo mismo
Falacias que infringen el criterio de relevancia
4. Envenenar el pozo (Descalificar al argumentador/ razones personales. 
Negar que esta calificado para dar una opinión)
No podemos creerle porque la otra vez dijo que…
Las mujeres no deberían opinar sobre autos porque…
Los pobres que van a saber de aeropuertos…
Los ricos que van a saber de pasar hambre…
5. Apelar a la popularidad 
La mayoría de los jóvenes tiene celulares, por eso no les gusta leer
El 80% desaprueba tal decisión…por lo tanto es mala
6. Ambigüedad lingüística 
El bienestar significa tener acceso a los bienes, por lo tanto es tener 
dinero para adquirirlos.
El diseño resuelve/ crea necesidades…
7. Apelar a una élite (Si lo dicen ellos es correcto)
Mercedes Benz es para ganadores…
8. Apelar a la misericordia 
Si me reprueba ya no me podré titular por promedio…
Se tiene que apoyar porque hay gente sufriendo…
Si terminamos, sufriré…
9. Apelar al temor 
Si no me ayudas, para la próxima…
Si no me crees, el que arderá en el infierno eres tú…
***Si no me lo entregas ese día, nos vemos en el extra…
10. Falsa apelación a la autoridad 
Si lo dice Lolita Ayala, es bueno para la salud
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El material didáctico que se presenta corresponde a la
Unidad de Competencia I de la Unidad de Aprendizaje (UA)
Comunicación e imagen profesional, que se imparte dentro
del programa de estudios de la Licenciatura en Diseño
Industrial, plan 2015, en el noveno periodo. Esta UA de
carácter obligatorio, se ubica en el núcleo Integral, con un
total de 6 créditos, siendo un curso-taller con 2 horas
prácticas y 2 horas teóricas.
Un alumno egresado de la carrera de diseño industrial debe
poseer los conocimientos, habilidades y aptitudes teórico-
prácticos suficientes para la configuración y materialización
de nuevos objetos manufacturados que permitan un
enriquecimiento de la cultura material de las sociedades en
las cuales convive, regido por un sentido ético, estético y
humanista, y siempre buscando mejorar la calidad de vida
de la sociedad.
Los objetivos del área curricular, comunicología, contemplan
emplear elementos para la expresión verbal, escrita,
corporal y virtual para el desenvolvimiento personal y la
comunicación de ideas y proyectos; representando objetos
bidimensionales y tridimensionalmente mediante técnicas
manuales y virtuales, para comunicar diferentes fases del
proyecto de diseño, y facilitar la materialización de forma
libre, reflexiva, responsable y solidaria, promoviendo el
humanismo como una forma de vida.
El objetivo de la UA contempla desarrollar elementos
discursivos para la presentación profesional del diseñador
industrial en los distintos ámbitos laborales.
Al finalizar el curso, el alumno tendrá que ser capaz de aplicar
las bases integrales del diseño para ofrecer un servicio holista,
desde la concepción del producto hasta su envase, aplicando la
ergonomía en todo el proceso. La UA Comunicación e Imagen
Profesional, ubicada en noveno periodo, complementa las
técnicas de representación y difusión de los objetos
profesionales realizados.
El objetivo de la unidad 1 es distinguir la importancia de la
comunicación como una herramienta indispensable para poder
generar vínculos interdisciplinarios, además de poder persuadir,
convencer y negociar con clientes que le permitan posicionar y
darle valor a sus diseños y desarrollo profesional. El material
didáctico comprende los contenidos de la unidad de
competencia I abordando, específicamente, los temas de La
comunicación como una herramienta laboral, Tipos de
Comunicación, Funciones y Barreras de la comunicación, en el
cual se abordan las fases de preparación (forma y contenido) y
de exposición. Dado el carácter de curso taller, se recomienda
realizar ejercicios de cada uno de los puntos presentados.
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